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EUROPA
Federación Rusa-Georgia: (07.08) Tropas del ejército de Georgia se adentran en la provincia de Ossetia del Sur y 
ocupan la capital Tsjinvali. Un día más tarde la aviación rusa bombardea las ciudades georgianas de Gori y Zenaki, 
tomando el control de Tsjinvali. El conflicto termina cinco días más tarde con un balance de centenares de muer-
tos. (03.10) Un coche bomba explota cerca de Tsjinvali matando a 9 soldados rusos.
Azerbaidzhán (Nagorno-Karabaj): (04.03) Enfrentamientos entre las fuerzas armenias y azeríes en Nagorno-
Karabaj dejan un balance de entre 8 y 16 soldados muertos.
Federación Rusa: (Enero a mayo) 42 muertos por continuos combates entre la policía y radicales islamistas en 
Ingushetia. (Marzo a junio) Continuos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y rebeldes dejan un balance 
de más de 20 muertos en Alkhazurovo y Gudermes. (18.10) Entre 50 y 90 soldados muertos en una emboscada 
de militantes islamistas a convoys del ejército ruso en Galashki y Surkhakhi, Ingushetia. 
Georgia: (01.08) 6 muertos en un tiroteo entre soldados georgianos y separatistas de Ossetia del Sur cerca de 
Tsjinvali.
Turquía: (Enero a diciembre) Continuos bombardeos del ejército turco sobre posiciones del Partido de los Trabaja-
dores del Kurdistán (PKK) en la zona fronteriza con Irak, acompañados de episodios violentos en el Kurdistán 
turco, dejan un balance de más de 700 muertos entre ambos bandos, la mayoría guerrilleros del PKK.
España: (Marzo-diciembre) La banda terrorista ETA protagoniza cuatro atentados terroristas que dejan un balance 
de 4 víctimas mortales. 
Federación Rusa: (13.06) Dos bombas en Makhachkala (Daguestán) y Nazran (Ingushetia) causan 3 muertos. 










 CATEGORIZACIÓN DE CONFLICTOS: 
 CONFLICTOS Conflicto en el que están implicados dos o más actores internacionales por la disputa de un territorio o por el 
 REGIONALES acceso a recursos naturales.
 CONFLICTOS Conflicto dentro de un mismo Estado entre dos o más grupos con potencial militar que se enfrentan por motivos
 INTRAESTATALES ideológicos, por voluntad de llegar al poder o por aspiraciones secesionistas. 
 O GUERRAS   Se incluye la actividad de determinados grupos guerrilleros.
 CIVILES  
 VIOLENCIA 
 POLÍTICA, Estados en los que diferentes grupos utilizan la violencia en la lucha social y política.
 TERRORISMO
 REPRESIÓN,   
 GOLPES DE  Estados en los que no están reconocidas las libertades ni los derechos fundamentales de las personas, y éstos
 ESTADO,  son violados sistemáticamente. Incluye los golpes de Estado. 
 INESTABILIDAD
 SOCIAL
 MINORÍAS  Conflictos protagonizados por el abuso, tortura o genocidio, dentro de un Estado, por parte de un grupo humano
 RELIGIOSAS, por motivos de etnia, raza, nacionalidad o religión. A menudo comportan actividad guerrillera. 
 NACIONALES O También se incluyen los enfrentamientos entre dos o más grupos étnicos o religiosos minoritarios dentro de 
  ÉTNICAS un mismo Estado. 
 NEOCIACIONES, 
 PROCESOS  Conflicto en el que los actores implicados están negociando o iniciando conversaciones a alto nivel para finalizarlo.
 DE PAZ 
NOTAS ACLARATORIAS
Al consultar los datos de los conflictos acaecidos en 2008 debe tenerse en cuenta que:
- Sólo aparecen los conflictos activos durante 2008; pueden existir otros que no hayan sido contemplados por no haber generado actividad durante 2008.
- Las fechas entre paréntesis indican, en el caso de sucesos concretos, el día y/o mes en que éstos se produjeron. Si no hay fecha se trata de procesos o acontecimientos que 
tienen continuidad temporal prolongada durante el año.
- Se identifican como golpes de Estado aquellos que han tenido éxito y los que, habiendo fracasado, han puesto en peligro real al Gobierno vigente.

































































































































































































































Djibouti-Eritrea: (10.06) Enfrentamientos con armas de fuego en la frontera entre soldados de ambos países 
dejan un balance de 9 muertos.
Angola: (03.03) Una emboscada del FLEC-FAC (Frente de Liberación del Enclave de Cabinda-Fuerzas Armadas de 
Cabinda) causa 4 muertos en Cabinda.
Burundi: (Abril-mayo) Combates entre tropas gubernamentales y los rebeldes del PALIPEHUTU-FNL (Partido por la Libera-
ción del Pueblo Hutu-Fuerzas Nacionales de Liberación) en Bujumbura y Kabezi dejan un balance de más de 100 muertos.
Chad: (Febrero) Un total de 3.000 rebeldes de la UFDD (Unión de Fuerzas por la Democracia y el Desarrollo), la 
UFDD-F (Unión de Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo-Fundamental) y la RFC (Liga de Fuerzas para el Cambio) 
atacan la capital, N’Djamena, con intención de derrocar al presidente Idriss Déby. Los combates causan más de 800 
muertos y 23.000 desplazados. (18.06) Decenas de muertos en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y 
militantes de la Alianza Nacional (formada por la unión de la UFDD, UFDD-F y RFC) en Am Zoer, al este del país.
Comores: (24.03) La invasión del ejército de Comores, apoyado por tropas de la Unión Africana, a la isla rebelde 
de Anjouan acaba con docenas de muertos.
Kenya: (Enero a marzo) Violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas de Defensa de la 
Tierra Sabaot (SLDF) dejan 50 muertos en la zona de Mount Elgon.
Malí: (Marzo a junio) Los continuos enfrentamientos entre el ejército y la Alianza Tuareg para el Cambio dejan 65 
muertos al norte del país.
Níger: (01.04) 10 rebeldes tuaregs del MNJ (Movimiento Popular para la Justicia en Níger) mueren a manos del ejér-
cito en las montañas Air. (07.04) 7 soldados muertos tras enfrentamientos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
del Sáhara (FARS) al sudeste del país. (Mayo-junio) Se contabilizan 49 muertos tras combates entre el MNJ y el ejército 
en la zona norte.
Nigeria: (01.01) Un ataque de militantes del Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND) a dos 
comisarías en Port Harcourt provoca 12 muertos. (26.05) Once soldados muertos tras un ataque del MEND a 
infraestructuras de Royal Dutch Shell en Bonny. (Agosto-septiembre) Más de 64 muertos en combates entre las 
tropas nigerianas y los rebeldes del MEND en el Delta del Níger.
República Centroafricana: (05.03) Los combates entre las fuerzas gubernamentales y el Ejército popular Para la 
Restauración de la Democracia (APRD) en Bocaranga se cobran 6 vidas. (11.11) Militantes del FDPC (Fuerzas Demo-
cráticas para el Pueblo Centroafricano) matan a 14 soldados en una emboscada cerca de la frontera con Chad.
República Democrática del Congo (RDC): (16.01) Doce muertos en combates entre el ejército y el Frente Patriótico de 
Resistencia de Ituri (FPRI) en la provincia de Ituri. (Febrero-marzo) Más de 100 miembros del movimiento político-religioso 
Bundu Dia Kongo (BDK) son asesinados en la provincia de Bas-Congo por fuerzas gubernamentales. (Marzo) Al menos 
20 muertos por combates entre tropas gubernamentales y milicianos del FDLR (Fuerzas Democráticas para la Liberación 
de Rwanda) en Kivu del Norte. (Septiembre) Combates al este del país entre el ejército y rebeldes del Congreso 
Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) del líder rebelde tutsi Laurent Nkunda. (08.10) Seguidores de Nkunda 
matan a entre 30 y 180 personas en el pueblo de Kiwanja, Kivu del Norte. (26.10) Violentos enfrentamientos entre las 
fuerzas de seguridad y los leales a Nkunda en Kivu del Norte; los rebeldes logran avanzar hasta las afueras de Goma. 
Senegal: (20.05) Miembros del Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) asesinan a dos 
soldados cerca de la frontera con Gambia.
Somalia: (Enero-febrero) Combates entre soldados en Somaliland y Puntland dejan un balance de 50 muertos. (Enero a 
abril) Al menos 145 muertos tras los enfrentamientos en Mogadiscio y Jowhar entre la Unión de Cortes Islámicas (UIC) 
y el Gobierno de Transición Nacional (TNG), apoyado por tropas etíopes. (04.04) Insurgentes islamistas asesinan a 15 
personas durante una incursión en Adado. (01.05) 8 muertos en un bombardeo de EEUU en Dhuusa Mareeb, entre ellos 
Aden Hashi Ayro, líder de la insurrección islamista en Somalia. (26.06) 7 policías muertos en un ataque del Shabab, 
brazo armado de la UIC, en la capital. (15.09) 4 miembros de la fuerza de paz de la AU mueren tras la explosión de una 
mina en Mogadiscio. (22.09) 11 muertos en combates entre las tropas etíopes y los insurgentes islamistas en la capital. 
Sudán: (Enero) Una ofensiva del ejército y las milicias janjaweed contra los rebeldes al noroeste de Darfur termina con 
100 muertos. (04.03) Un soldado francés de la Fuerzas de la UE (EUFOR) muerto por las tropas sudanesas en la fron-
tera con Chad. (Marzo a mayo) Combates entre milicias Misseriya y el Ejército Popular de Liberación de Sudanés (SPLA) 
dejan un balance de 253 muertos en Abyei. (10.05) Miembros del Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM) de Darfur 
llevan a cabo un ataque al palacio presidencial de Omdurman, en el que se producen 400 muertos. (08.07) 7 soldados 
de la Misión de la ONU y la Unión Africana en Darfur (UNAMID) mueren en una emboscada al norte de Darfur. (26.08) 








Georgia: (Julio) Cinco muertos en dos atentados en Ossetia del Sur y en la frontera entre Abjazia y Georgia. (10.11) 
2 policías mueren en Davni tras un atentado cerca de la frontera con Ossetia del Sur. 
Turquía: (Enero) La explosión de un coche bomba provoca 5 muertos en Diyarbakir, se atribuye el atentado al 
PKK. (Junio-julio) Cuatro atentados en Van y Estambul, uno de ellos en la embajada de EEUU, dejan un balance de 
más de 25 muertos.
Armenia: (01.03) Ocho muertos por la represión policial durante protestas contra el resultado de las últimas  
elecciones presidenciales.
Grecia: (06.12) Tras la muerte de un joven a manos de  la policía estallan violentas manifestaciones en Atenas, 
que se extienden durante semanas al resto del país.
Turquía: (15.02) Un muerto tras enfrentamientos entre la policía turca y manifestantes kurdos al sudeste del 
país. (24.03) Dos muertos y cientos de heridos por choques entre manifestantes kurdos y fuerzas de seguridad 
en las localidades de Van, Yusekova y Hakkari.
Chipre: (03.09) Comienzan en Nicosia las negociaciones directas y formales entre el presidente greco-chipriota y 




























































Argelia: (Enero-febrero) Dos atentados con coche bomba y una emboscada protagonizados por Al Qaeda en el 
Magreb Islámico dejan 13 muertos en Naciria, Thenia y El Oued. (27.04) 14 militantes islamistas son abatidos 
por las fuerzas de seguridad al este de Argel. (Junio) Veinte muertos en atentados contra el ejército en Bordj El 
Kiffan y cerca de Argel, perpetrados por Al Qaeda en el Magreb Islámico. (Agosto) Otros 4 atentados protagoniza-
dos por el mismo grupo dejan 60 muertos cerca de Argel. Más de 20 rebeldes muertos en combates contra el 
ejército en la región de la Cabilia.
Camerún: (09.06) Seis muertos en una emboscada al sur de Bakassi. (22.07) Doce muertos en un ataque del 
Consejo de Seguridad y Defensa del Delta del Níger (NDDSC) cerca de Kombo.
Etiopía: (20.05) La explosión de una bomba en un minibús causa 3 muertos en Addis Abeba, se atribuye el aten-
tado al OLF (Frente de Liberación Oromo). (28.05) Tres muertos en 2 explosiones al sur de Addis Abeba. (28.09) 
Una bomba en Jijiga causa 3 muertos, el gobierno señala como responsable al Frente de Liberación Nacional del 
Ogaden (ONLF).
Kenya: (Enero-febrero) Enfrentamientos entre los partidarios del presidente Mwai Kibaki y el opositor Raila Amolo Odinga 
tras las elecciones presidenciales y legislativas de diciembre de 2007; el balance es de 1.500 víctimas mortales.
Mauritania: (07.04) Dos muertos durante un tiroteo entre la policía y militantes islámicos en Nouakchott. (15.09) 
Doce soldados mueren en una emboscada de Al Qaeda en el Magreb Islámico en Zouerat.
Níger: (08.01) La explosión de una bomba del Movimiento popular para la Justicia en Níger (MNJ) en Niamey 
causa 3 muertos.
Somalia: (28.01) Cuatro muertos tras la explosión de una bomba en una carretera próxima a Kisimayo. (06.02) 
Un total de 26 etíopes mueren tras una explosión en el puerto de Boosaaso. (13.04) El ataque a un colegio por 
militantes islamistas provoca 2 muertos en Beledweyne. (06.07) Un alto cargo de la ONU en Somalia es asesi-
nado en Mogadiscio. (Agosto-septiembre) Se contabilizan 51 muertos en varios atentados en Mogadiscio. (13.09) 
Es asesinado en Baidoa Mohamed Osman Maye, miembro de la legislatura transitoria. (29.10) Una ola de aten-
tados deja un balance de 31 muertos en las capitales de Somaliland y Puntland; los ataques son atribuidos a la 
milicia Al Shabab. 
Swazilandia: (19.09) 2 muertos en una explosión en Mbabane; el atentado es atribuido a la oposición.
Zimbabwe: (Abril-mayo) Más de 50 muertos por violencia política coincidiendo con la celebración de las elecciones 
presidenciales. 
Camerún: (29.02) Seis días de protestas contra la intención del presidente Paul Biya de reformar la Constitución 
para prolongar su mandato presidencial dejan un balance de 20 muertos en Douala y Yaoundé.
Guinea: (Mayo-octubre) Varios episodios sociales violentos causan una decena de muertos. (25.12) Tras la 
muerte del presidente Lansana Conté, se produce un golpe de Estado por parte de un sector del ejército y orga-
nizado en torno al Consejo Nacional para la Democracia y el Desarrollo (CNDD). 
Guinea Bissau: (23.11) En un intento fallido de golpe de Estado, soldados amotinados atacan la residencia del 
presidente Joao Bernardo Nino Vieira en Bissau, matando a uno de sus guardas.
Kenya: (14.04) Combates entre fuerzas paramilitares y miembros de la secta mungiki causan 12 muertos en Nairobi.
Mozambique: (05.02) Protestas contra el aumento de precios de los alimentos y el transporte se saldan con 3 
muertos por la represión policial en Maputo.
Somalia: (05.05) Al menos 2 muertos durante protestas por el aumento del precio de los alimentos en Mogadiscio.
Zimbabwe: (Agosto) Al menos 163 militantes del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC) son asesinados 
durante los últimos meses por la violenta campaña gubernamental contra la oposición.
Argelia: (18.05) Dos muertos en enfrentamientos entre bereberes mazabitas y árabes en Berriane.
Etiopía: (19.05) Un ataque armado de miembros de la etnia humus a civiles oromo deja un balance de 400 muertos. 
Ghana: (06.01) 6 muertos y 22 heridos graves en enfrentamientos entre miembros de las etnias kumasi y mamprusi.
Kenya: (01.01) 30 miembros de la etnia kikuyu son asesinados en Eldoret por miembros de las etnias luo y kalenji.
Nigeria: (29.11) Durante 3 días los enfrentamientos entre los beroms cristianos y los hausas musulmanes dejan 
400 muertos en Jos. La violencia estalla por el rumor de la victoria del PDP (Partido Democrático Popular) en 
las elecciones locales, frente al pro-musulmán ANPP (Partido Popular de Toda Nigeria). (11.12) Seis muertos por 
choques violentos entre comunidades cristianas y musulmanas en Bauchi.
Sudáfrica: (24.05) Cincuenta muertos, en su mayoría zimbabwos, por ataques racistas en diversas ciudades del país.
Burundi: (26.05) El gobierno y representantes del Palipehutu-FNL (Partido por la Liberación del Pueblo Hutu-
Fuerzas Nacionales de Liberación) firman un acuerdo de alto el fuego en Bujumbura.
Chad-Sudán: (13.03) El presidente de Chad Idriss Déby y el de Sudán Omar Hassan Ahmed al-Bashir firman un 
acuerdo de no agresión en Dakar (Senegal).
Kenya: (28.02) Acuerdo por el cual Mwai Kibaki y la oposición compartirán el poder, gracias a la mediación de la 
Unión Africana.
Malí: (03.04) Acuerdo de alto el fuego firmado entre el gobierno de Malí y los rebeldes tuaregs en Trípoli, Libia.
República Centroafricana: (09.05) El gobierno y los rebeldes del Ejército Popular para la Restauración de la 
Democracia (APRD) firman un acuerdo de paz en Libreville, Gabón. (22.06) Acuerdo de paz global entre el gobier-
no y los dos principales grupos rebeldes: el APRD y el UFDR (Unión de Fuerzas Democráticas pora la Integración) 
en Libreville.
República Democrática del Congo (RDC): (23.01) Se firma un acuerdo de paz entre el gobierno y el líder rebelde 
Laurent Nkunda en Goma.
Somalia: (09.06) El Gobierno Nacional en Transición (TNG) y la Alianza para la Nueva Liberación de Somalia 
(ALRS) firman en Djibouti un tratado de paz. (26.10) Nuevo tratado de paz entre el TNG y la ALRS tras el rechazo 
del anterior acuerdo por el sector más duro del ALRS.
Sudán: (12.11) El presidente sudanés Omar Hassan Ahmed al-Bashir declara un alto el fuego unilateral e inmediato 
en la región de Darfur.
Uganda: (29.02) El gobierno ugandés y los rebeldes del LRA (Ejército de Resistencia de Dios) firman un acuerdo 
de paz en Juba, Sudán del Sur, que implica el desarme, la desmovilización y la reintegración de la guerrilla.
Zimbabwe: (15.09) Acuerdo de reparto del poder entre la Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico 











































































































Camboya-Tailandia: (15.10) Dos soldados camboyanos muertos durante un tiroteo con soldados tailandeses por el 
control del templo fronterizo de Preah Vihear. 
India-Pakistán (Cachemira): (28.07) Episodios violentos con fuego cruzado en la frontera indo-pakistaní de 
Cachemira dejan un balance de 5 soldados muertos.
Afganistán: (Marzo-abril) Los continuos enfrentamientos entre la coalición internacional contra insurgentes talibanes 
dejan un balance de 35 muertos en ambos bandos. (Mayo-junio) Al menos 150 talibanes mueren en enfrentamien-
tos contra tropas afganas y de la Fuerza Internacional para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF) en 
el distrito de Bakwa y Kandahar. 13 soldados del Reino Unido mueren en diversos ataques (Julio-agosto) Más de 
150 civiles mueren en 3 ataques de EEUU en las provincias de Nuristán y Nangarhar. Nueve soldados de EEUU 
y 10 soldados franceses de la ISAF mueren en varios ataques. (12.10) Un centenar de talibanes mueren en una 
ofensiva de la coalición internacional en Lashkar Gah, capital de la provincia de Helmand. (03.11) Un bombardeo 
de las fuerzas aéreas de EEUU deja 37 muertos civiles en Kandahar. Siete soldados británicos mueren en varios 
enfrentamientos.
Bangladesh: (Julio) 5 muertos por tiroteos entre los Rifles de Bangladesh (BDR) y la Fuerza de Seguridad 
Fronteriza de India (BSF), en la frontera con India.
Filipinas: (Junio a septiembre) Mueren 313 personas tras el reinicio de las hostilidades entre el ejército y el 
Frente Moro de Liberación Islámico (FILM) en Mindanao. (Agosto a octubre) La lucha contra los rebeldes comunis-
tas del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) deja 15 muertos en Compostela Valley y Negros Oriental. 
India: (28.01) Combates entre el ejército indio y el grupo rebelde separatista Frente Unido de Liberación de Assam 
(ULFA) finalizan con 3 muertos en Masaki. (31.01) Cuatro miembros del grupo separatista Hizbul Mujaheddin 
mueren tras enfrentamientos con el ejército indio en Jammu y Cachemira. (Enero a abril) Un total de 34 militan-
tes islámicos mueren en Cachemira. (16.03) Un ataque del Frente Unido de Liberación Nacional (UNLF) al grupo 
paramilitar Rifles de Assam en Manipur se salda con 6 muertos. (Mayo) La violencia entre el ejército y los grupos 
tribales dimasa en Assam causa 20 muertos. (07.05) La policía india mata a 7 miembros del LeT (Lashkar-e-
Toiba) en Cachemira. (12.05) Una decena de muertos por enfrentamientos entre soldados indios y separatistas en 
Jammu. (Junio a septiembre) Varios episodios violentos entre el ejército y militantes islamistas dejan 54 muertos 
en la provincia de Jammu y Cachemira. (29.06) Un ataque de rebeldes naxalites deja 35 muertos en el centro del 
país. (26.09) El ejército mata a 7 militantes del Harkat-ul-Jihad-al-Islami (HuJI) en Assam. (30.10) Diez muertos en 
combates entre los miembros del grupo tribal dimasa de Viuda Negra (BW) y las fuerzas de seguridad en Langlai. 
(Noviembre) Combates entre los naxalites y sus rivales del Salwa Judum dejan un balance de 40 muertos.
Myanmar: (21.01) Ocho muertos en combates entre el ejército y rebeldes del Ejército del Estado Shan-Sur (SSA-S).
Pakistán: (Enero-marzo) Continuos enfrentamientos tribales y entre militantes de Al Qaeda y el ejército pakistaní 
apoyado por tropas de EEUU dejan un balance de más de 250 muertos en las Áreas Tribales Administradas 
Federalmente (FATA), en Waziristán, Kohat y Tushali Kjorikel. (Abril a agosto) Los continuos combates en NWFP 
y FATA dejan un balance de cerca de 2.000 muertos. Combates entre tribus rivales en Kurram, FATA, causan al 
menos 48 muertes. En junio los grupos rivales Lashkar-i-Islam (LI) y Ansar-ul-Islam se enfrentan cerca de Peshawar 
dejando 33 muertos. Se contabilizan 67 muertos en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las tribus 
leales mehsud, bittani y tori contra los talibanes en Waziristán del Sur, FATA. En julio enfrentamientos durante 5 días 
entre paramilitares y el separatista Ejército Republicano de Baluchistán dejan un balance de al menos 87 muertos. 
En agosto 369 muertos en enfrentamientos entre la guerrilla talibán y tribus chiíes en NWFP y FATA. (Septiembre-
octubre) Los combates entre el ejército y los rebeldes dejan más de 1.600 muertos en operaciones en FATA. 
Estados Unidos usa la fuerza aérea para bombardear objetivos en Waziristán del Norte y del Sur.
Sri Lanka: (Marzo) Se producen 316 muertos en fuertes combates en el norte del país entre el ejército y los 
Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE). (Abril) Las incursiones del ejército en el distrito noreste de 
Mannar dejan 107 milicianos del LTTE muertos. (Mayo) La ofensiva contra los LTTE en la península de Jaffna, al 
norte del país, deja más de 200 muertos. (Junio) Los combates en Mannar y Wanni causan más de 100 muer-
tos entre soldados y rebeldes. (Julio) Se contabilizan 395 rebeldes del LTTE muertos al norte del país durante las 
incursiones del ejército. (Agosto) Se producen 122 muertos en la campaña contra los rebeldes tamiles; el ejército 
toma la ciudad de Mulankavil. (Septiembre-octubre) El ejército logra alcanzar las afueras de Kilinochchi, la capital 
del LTTE, en una operación militar con un saldo de 33 muertos.
Tailandia: (14.01) Ocho soldados son asesinados en una emboscada por insurgentes islamistas al sur del país.
Afganistán: (Enero-marzo) Más de 200 muertos en una decena de atentados en distintas zonas del país perpetrados 
por insurgentes talibanes. (27.04) Un intento de asesinato del presidente Karzai provoca la muerte de 3 personas 
en Kabul. Otras 77 personas mueren en abril por ataques y atentados talibanes en todo el país. (Julio) Se contabilizan 
83 muertos en diversos atentados en Kabul y la provincia de Uruzgan. (Octubre a diciembre) Ataques y atentados 
talibanes causan 70 muertos en Kandahar, Kabul y las provincias de Nangarhar y Khost.
Bangladesh: (Junio) Cuatro miembros del ilegalizado Partido Comunista Purba Banglar (PBCP) son asesinados por 
fuerzas paramilitares.
Bután: (21.01) Cuatro bombas explotan simultáneamente en Thimbu y varios lugares del país, dejando un balance 
de 1 muerto. Los atentados son reivindicados por el Frente Unido Revolucionario de Bután. 
China: (Julio) Cinco supuestos terroristas uigures mueren a manos de la policía china en Urumqi. Otros 2 muer-
tos en dos atentados en Kunming; se señala como responsables a separatistas uigures. (Agosto) Se contabilizan 
31 muertos en ataques de la insurgencia uigur en la región autónoma de Xinjiang.
Filipinas: (29.05) Una bomba mata a 2 personas en una base aérea cerca de Zamboanga City.
India: (13.05) Una ola de atentados en Jaipur deja 63 muertos y 150 heridos; los atentados son reivindicados por 
los Mujaidines de la India. (18.05) Los enfrentamientos entre los militantes de los distintos partidos políticos durante 
las elecciones a los consejos locales del estado de Bengala del Oeste se saldan con 37 muertos. (Julio) Una ola de 
atentados en Cachemira deja 28 muertos. (26.07) Los Mujaidines de la India hacen explotar 7 bombas en Bangalore 
y 19 en Ahmadabad, en sólo 3 días, causando 53 víctimas. (Septiembre) Treinta muertos en diversos atentados en 
Nueva Delhi y los estados de Delhi, Maharashtra y Gujarat. (01.10) Cinco explosiones en Agartala, capital de Tripura, 
dejan al menos 2 muertos. El atentado es atribuido a la Fuerza de los Tigres de Todo Tripura (ATTF). (21.10) Un 
atentado en Imphal, Manipur, reivindicado por el Partido Comunista Kangleipak (KCP), deja 17 muertos. (30.10) Una 
cadena de 13 atentados en el estado de Assam deja 86 víctimas. El atentado es atribuido a militantes del HuJI. (26-
29.11) Un ataque múltiple protagonizado por militantes islamistas en varios hoteles de Bombay causa 183 muertos.
Indonesia: (01.03) Un ataque contra una oficina del Comité Transitorio de Aceh se salda con 5 muertos. (16.07) 






















































Colombia: (01.03) Un total de 21 rebeldes de las FARC mueren en un ataque del ejército colombiano en la provincia 
de Sucumbíos, Ecuador. (29.10) Una incursión del ejército en la provincia de Meta finaliza con 5 rebeldes de las 
FARC muertos.
Bolivia: (11.09) Una treintena de indígenas partidarios del presidente Evo Morales muertos por opositores en el 
departamento de Pando. 
Colombia: (15.08) Un atentado de las FARC en Ituango deja 5 muertos. (01.09) Un coche bomba en Cali causa 4 
muertos; el atentado es atribuido al grupo Manuel Cepeda Vargas, facción de las FARC. 
México: (15.09) Miembros del Cártel del Golfo, hacen explotar 2 granadas en el centro de Morelia matando a 7 
personas e hiriendo a otras 100.
Nicaragua: (10.04) Dos muertos en violentos enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente Daniel 
Ortega en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
Perú: (Octubre-noviembre) Tres ataques atribuidos a Sendero Luminoso dejan un balance de 24 muertos en 
Ayacucho y el sudeste del país.
República Dominicana: (14.05) Tres muertos en la provincia de Montecristi por enfrentamientos entre partidarios 









Irán: (Mayo a noviembre) Combates entre el ejército iraní y el Partido por una Vida Libre de Kurdistán (PJAK) 
dejan más de 200 muertos al noroeste del país.
Myanmar: (17.01) Explotan 4 bombas en Rangún y Naypidaw causando 3 muertes; el gobierno birmano culpabi-
liza a la KNU (Unión Nacional de Karen).
Nepal: (Marzo-abril) 11 muertos en violencia pre-electoral en distintos puntos del país ante la celebración de comicios 
legislativos.
Pakistán: (Enero) Dos atentados terroristas causan la muerte de 34 personas en Lahore y Karachi. (Febrero) Un 
centenar de muertos en varios atentados en varias ciudades del país coincidiendo con la campaña electoral para 
las elecciones legislativas. (Marzo-mayo) Se producen 115 muertos en 7 atentados perpetrados en Lahore y en la 
NWFP. Otros 12 muertos en abril por enfrentamientos entre grupos rivales de abogados en Karachi. (02.06) Una 
explosión en el exterior de la embajada danesa en Islamabad causa 8 víctimas (06.07) Continuos atentados suici-
das en Islamabad, Peshawar y la NWFP dejan un balance de más de 150 muertos. (Octubre-noviembre) Se repiten 
los atentados terroristas y la violencia política en FATA y NWFP, causando 50 muertos. (02.12) Tras tres días 
de disturbios, los enfrentamientos entre militantes del MQM (Movimiento Mutahida Qaumi) y del Partido Nacional 
Awani (ANP) en Karachi dejan 40 muertos.
Sri Lanka: (Enero-marzo) Una ola de atentados del LTTE provoca 45 muertos, entre ellos el ministro para la 
Construcción Nacional y el legislador de la Alianza Nacional Tamil (TNA) en Colombo y otras partes del páis. (Abril-
junio) Se contabilizan 108 muertos por atentados del LTTE, entre ellos el ministro de Autopistas. (06.10) Un 
atentado suicida del LTTE en una oficina del Partido Nacional Unido (UNP) en la provincia Norte-Central, causa la 
muerte de 27 personas.
Tailandia: (04.11) Dos bombas, atribuidas a militantes islamistas, causan un muerto y 70 heridos en el estado de 
Narathiwat.
India: (Mayo) Las violentas protestas de la comunidad guijar y la posterior represión policial dejan 43 muertos. 
(Junio a septiembre) Se producen 45 muertos por la represión policial de las revueltas separatistas en Jammu  
y Cachemira, la mayoría de ellos manifestantes musulmanes.
Mongolia: (02.07) Cinco manifestantes muertos durante las protestas contra los resultados electorales, en los que el 
partido gobernante MPRP (Partido Popular Revolucionario de Mongolia) obtiene mayoría absoluta en el Parlamento.
Tailandia: (Septiembre-octubre) Tres muertos en enfrentamientos entre opositores del PAD (Alianza del Pueblo por 
la Democracia) y la policía en Bangkok.
Timor-Leste: (02.11) Intento de golpe de Estado contra el primer ministro Xanana Gusmao y el presidente José 
Ramos Horta; la operación finaliza con varios rebeldes muertos.
China: (Marzo) Las protestas producidas en Tíbet contra el gobierno chino terminan con un balance de varias 
decenas de muertos. (03.04) Ocho muertos tras disparos de la policía china a manifestantes tibetanos.
India: (Agosto a octubre) La persecución de cristianos por parte de militantes hindúes en Orissa, Karnataka y Kerala 
deja 80 muertos. La violencia se inicia tras el asesinato de un líder hindú. (29.09) Varios atentados dejan 8 muertos 
en los pueblos mayoritariamente musulmanes de Malegaon y Modasa; se atribuye el atentado a la extrema derecha 
hindú. (03-07.10) La violencia entre miembros de la tribu bodo y musulmanes causa 53 muertos en Assam.
Nepal: (29.03) Dos muertos en un atentado contra una mezquita en Biratnagar perpetrado por el nacionalista 
Ejército de Defensa de Nepal.
Pakistán: (Febrero) Se contabilizan 62 muertos en los últimos 2 meses por enfrentamientos entre tribus sunníes 
y chiíes en las FATA. (31.03) Se producen 56 muertos por enfrentamientos entre la tribu mayoritaria musulmana 
sunní orakzai y la minoritaria chií kachai en NWFP. 
Sri Lanka: (Junio) 7 muertos en los últimos 2 meses por violencia entre musulmanes y tamiles en el distrito de 
Batticaloa.
Filipinas: (16.07) Acuerdo entre el gobierno filipino y el Frente Moro de Liberación Islámico (FILM) para aumentar 
la autonomía de la Región Autónoma Musulmana de Mindanao. 
Nepal: (28.02) El gobierno y el Frente Democrático Unido de Madhesi (UDMF) firman un acuerdo de paz para el 
aumento de la autonomía de la región de Terai.
Pakistán: (07.02) El grupo Tehrik-e-Taliban (TeT) anuncia un alto el fuego en las FATA. (24.04) Baitullah Mehsud, 
uno de los principales líderes de la insurgencia en Waziristán del Sur, anuncia un alto el fuego. (21.05) El Partido 
Nacional Awani (ANP), que gobierna en NWFP, firma un acuerdo de paz con los talibanes en el Valle de Swat. 
(10.07) Firma de un acuerdo de paz entre el grupo insurgente Lashkar-i-Islam (LI) con agentes locales.










































































































Israel–Autoridad Nacional Palestina: (Enero-marzo) Más de 120 palestinos muertos tras continuas operaciones 
militares israelíes en la Franja de Gaza. Se reproducen los ataques palestinos con cohetes sobre territorio israelí 
causando la muerte de un civil. (Abril-noviembre) Más de 20 palestinos muertos tras varios ataques israelíes 
sobre Gaza. Muere un civil israelí por los continuos proyectiles lanzados desde territorio palestino. (27.12) Tras 
vencer el alto el fuego en vigor desde el 19 de junio, las fuerzas israelíes empiezan la operación Plomo Fundido, 
bombardeando la Franja de Gaza para poner fin al continuo lanzamiento de proyectiles desde esa zona. La ofen-
siva causa más de 200 víctimas mortales palestinas en pocos días. Los cohetes palestinos causan 2 muertos en 
el sur de Israel.
Autoridad Nacional Palestina: (01.01) Ocho palestinos muertos por enfrentamientos entre militantes de Hamas 
y Al Fatah en Gaza. (02.08) Miembros de Hamas y el clan Hilles se enfrentan en la Franja de Gaza dejando 
un balance de más de 11 muertos. (16.09) Once miembros del clan Dogmush son asesinados por fuerzas de 
Hamas en la ciudad de Gaza.
Irak: (Febrero) Los ataques de la insurgencia dejan más de 72 muertos al norte del país. (31.03) Los combates 
entre el ejército irakí y la milicia chií del clérigo Muqtada al-Sadr dejan un balance de 210 muertos y 600 heri-
dos en Basora. (Abril) Los violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la milicia chií de al-Sadr se 
cobran 58 vidas en Sadr City y 40 en Nasiriyah. (10.05) 15.000 soldados irakíes participan durante 10 días 
en una importante campaña contra la insurgencia en Mosul. (13.05) Tras 7 semanas de enfrentamientos entre 
el ejército y las milicias de al Sadr, más de 1.000 personas mueren en Basora y Bagdad. (15.10) El ejército de 
EEUU anuncia la muerte del número 2 de Al Qaeda en Irak Abu Qaswarah.
Líbano: (13.05) Tres días de enfrentamientos entre las milicias pro-gubernamentales y las pro-sirias Amal y 
Hezbollah causan 81 muertos en todo el país.
Yemen: (Enero) Cuarenta muertos en los enfrentamientos entre el ejército yemení y los rebeldes chiíes de al-Huthi 
en Sa’adah, al noroeste del país. (06.04) Combates en Al-Salim entre los rebeldes al-Huthi y miembros de la tribu al 
Bakhtan, leales al gobierno, dejan un balance de 18 muertos. (08.06) El líder de los rebeldes al-Huthi, Abd-al-Malik 
al-Huthi, es asesinado por un ataque con misiles en la provincia de Sa’adah.
Autoridad Nacional Palestina: (25.07) Seis palestinos mueren tras la explosión de un coche bomba en Gaza; 
Hamas responsabiliza a Al Fatah del atentado.
Irak: (Enero) Más de 100 miembros de las milicias sunníes apoyadas por EEUU mueren en enfrentamientos con 
militantes de Al Qaeda en Bagdad y Baquba, entre ellos un importante líder de las milicias. El jefe de la policía 
provincial de Mosul es asesinado por un terrorista suicida. (Febrero-marzo) Doscientos muertos tras 4 atentados 
en Bagdad, Iskandariya y Kerbala. (Abril) 106 muertos en diversos atentados en Baquba, Ramadi, Bagdad y la 
provincia de Diyala. (Junio) Se contabilizan 87 muertos en diversos atentados en Bagdad, Baquba y la provincia de 
Anbar. (10.06) Sahikh Ali al-Neda, jefe de la tribu sunní al-Bu Nasir es asesinado en Tikrit. (Julio) Tres atentados 
en Kirkuk y la provincia de Diyala dejan un balance de más de 83 muertos. (Agosto) Un total de 62 muertos en 
3 atentados en Iskandariya, Bagdad y Diyala. (Septiembre a diciembre) Se contabilizan 215 muertos en atentados 
en Kirkuk, Dujail, Bagdad, Mosul y Baquba.
Israel: (04.02) Un muerto en Dimona tras un atentado suicida. (06.03) Milicianos palestinos atacan un seminario 
religioso judío en Jerusalén Oeste causando 8 muertos. (02.07) Un ataque con un bulldozer en Jerusalén causa 
4 muertos.
Líbano: (16.01) La explosión de dos coches bomba en Beirut causa la muerte de 7 personas. (13.08) Un aten-
tado en Trípoli causa 15 muertos. (10.09) Sheik Saleh Aridi, líder druso pro-sirio es asesinado cerca de Beirut. 
(29.09) Siete muertos tras la explosión de un coche bomba en Trípoli. 
Siria: (12.02) Imad Mughniyah, uno de los principales comandantes de Hezbollah, muere en un atentado con 
coche bomba en Damasco. (27.09) La explosión de un coche bomba en Damasco deja 17 muertos.
Yemen: (18.01) Tres muertos en un ataque a un convoy de turistas en la región de Hadramawt. (02.05) Una 
bomba en una mezquita de Sa’adah causa 18 víctimas. (30.06) Ocho muertos en un ataque a una mezquita en 
Kohal. (17.09) Se contabilizan 16 muertos en un atentado contra la embajada de los EEUU en Sanaa, reivindica-
do por el grupo Yihad Islámica en Yemen. 
Líbano: (27.01) Las violentas protestas por parte de la población chií de los suburbios de Beirut ante los continuos 
cortes de electricidad provocan la intervención del ejército, que causa la muerte de 7 jóvenes chiíes.
Irak: (18.10) Doce cristianos mueren asesinados en Mosul a manos de islamistas sunníes.
Autoridad Nacional Palestina: (23.03) Las facciones palestinas Al Fatah y Hamas firman un acuerdo para abrir 
negociaciones formales de reconciliación en Sanaa, Yemen.
Israel-Siria: (21.05) Los gobiernos de Israel y Siria confirman el inicio de negociaciones indirectas de paz bajo la 
mediación de Turquía.
Líbano: (21.05) Acuerdo de paz en Doha entre las facciones políticas enfrentadas en Líbano.























Haití: (13.04) Diez días de protestas contra la subida de los precios de los alimentos dejan 6 muertos en todo el 
país.
Perú: (03.11) Protestas contra la nueva legislación que cambia la distribución de los royalties de la minería cau-
san 3 muertos al sur de la región de Tacna.
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